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Forord
Udsendelsen af Grundtvig-studier 1989-90 som et udvidet dob- 
beltbind manifesterer påbegyndelsen af et samarbejde mellem 
Grundtvig-Selskabet og det nye Center for Grundtvig-studier ved 
Aarhus Universitet. Perspektiverne i forbindelse med dette sam­
arbejde er omtalt i den årsberetning, Grundtvig-Selskabets for­
mand har aflagt. Samarbejdet mellem Grundtvig-Selskabet og 
Grundtvig-centeret indledtes i september 1989 ved det møde på 
Sandbjerg Slot, som Grundtvig-centeret indbød til, og foredragene 
fra dette møde er trykt i denne dobbeltårgang, således at de 
indledes med AM . Allchins essay om Grundtvig i økumenisk 
perspektiv. Dette foredrag er ligesom S.A.J. Bradleys og Norbert 
Vogels trykt på originalsproget, men som sædvanlig refereret på 
dansk ved siden af de engelske resumeer. Redaktionen håber, at 
den faglige bredde og det internationale perspektiv, som præger 
nærværende udgave af årsskriftet, vil bidrage til at øge interessen 
for Grundtvig. Det er vort håb, at den samme målsætning også i 
kommende årgange af Grundtvig-Studier vil kunne vække 
interesse, også hos mange nye læsere.
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